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BCR-ABLタンパク質発現抑制による Thanatos-associated protein 11(THAP11)遺伝子とタンパ





































発現制御を受けておらず、JAK2 阻害剤や STAT5 阻害剤の c-Myc 発現抑制には THAP11 の
存在が必要であることが示唆された。 
[結論] 











［実験方法・結果］ CML細胞 3株、急性骨髄性白血病(AML)細胞 3株、CML患者由来白
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